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違反 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
殺人 515 419 335 333 352 335 292 295 319
強姦 1，420 1，445 1，378 1，352 1，438 1，438 1，449 1，794 1，755
強盗 19，717 20，144 19，128 16，539 16，931 15，500 13，956 12，913 13，371
加重暴行 18，482 19，381 20，297 20，207 20，270 20，847 20，052 20，208 20，698
住居侵入窃盗 18，720 19，168 17，429 16，765 15，125 12，990 12，083 11，687 10，783
窃盗 38，501 42，497 45，368 43，862 44，005 44，279 43，150 43，558 43，250
自動車盗 9，314 8，093 7，400 7，664 7，332 6，327 5，676 5，428 5，430
総計 106，669 111，147 111，335 106，722 105，453 101，716 96，658 95，883 95，606
出所）New York Police Department, “Seven Major Felony Offenses”をもとに作成。
【図表１】　NYPDが公表したストップの数

















































































































































































































どを所持していないかどうかを確かめる行為」［鈴木 2001 : 1］を意味する。なお、ストップ・アンド・フリ
スクについて、我々はこれまで「停止・身体捜検」という訳語を当ててきたが、日本の論者の間で必ずしも
統一が見られないことなどを勘案して、本稿ではカタカナ表記とした。








６ Floyd訴訟連邦地裁判決のAppendix Aを参照。Floyd v. City of New York, 959 F. Supp. 2d 540, 668（S.D.N.Y. 
2013）.
７ アメリカにおける議論で、“Stop-and-Frisk”や“Stop, Question, and Frisk（SQF）”と互換的に用いられる
言葉として、“Terry Stop”がある。Terry Stopとは、合衆国最高裁判所のTerry事件判決（Terry v. Ohio, 
392 U.S. 1（1968））で明らかにされた基準による身柄拘束を意味する。最高裁は、合衆国憲法修正４条が









９ Floyd, 959 F. Supp. 2d 540, 557.
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